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A B S T R A C T 	 Archaeological	works	carried	out	in	the	site	of	Atafonas	(Torre	de	Coelheiros,	
Évora)	had	disclosed	the	existence	of	osteologic	remains	in	two	of	the	three	identified	burials.	
In	Burial	1	was	recovered	an	ossuary,	whose	dental	remains	allowed	the	identification	of	at	
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maioria,	 com	 a	 coroa	 fragmentada.	 Embora	 todos	 eles	 se	 encontrassem	 dispostos	 sobre	 uma	
camada	 de	 argilas	 vermelhas	 (UE	 130),	 nenhum	 apresenta	 qualquer	 tipo	 de	 coloração.	 Após	
limpeza	do	material	e	respectiva	montagem,	conseguiram-se	identificar	19	dentes	definitivos.
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No	 presente	 contexto	 de	 deterioração	 do	 material	 osteológico,	 a	 análise	 dos	 parâmetros	
bioantropológicos	e	patológicos	encontra-se	francamente	condicionada.	Porém,	através	do	mate-
rial	 odontológico	 recuperado,	 se	 bem	que	 também	 com	 algumas	 limitações,	 foi	 possível	 obter	
informações	válidas.
Figs. 1 e 2	 Canino	inferior	esquerdo	e	canino	inferior	direito	(vista	bucal).
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